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A F I C I Ó N S E V I L L A N A , POE E . POBSBT 
AÑO V _ II JULXO ^ o ) ^ M . 229 - 30 CÉNTIMOS 
NOVILLADA E N MADRID 
(7 D E J U L I O ) 
Comenzaba yo á prologuear los apuntes que siguen, con algunas consideraciones acerca de lo poco, poq 
simo, que en achaques de torería entienden algunos presidentes^cuando llegó á mis manos esta nota: 
«Mi querido «Don Hermógenes»: Como las novilladas son de su exclusiva competencia, no he de meternit 
en camisas de once varas, dtciéndole lo que se me ofrece y parece, acerca del edil presidente, en la novllladi 
DIVISIÓN DE PLAZA.—SUKETE DE BANDERILLAS EN LOS DOS PRTMEKOS TOBOS 
del domingo; quien, como V . habrá visto, no sabe con qué se come «eso» de la división de plaza. Pero con 
en que V . t ra tará este asunto, que tan bien conoce, y pondrá los puntos sobre las «íes». Hay que puntúa 
lo que es la lidia en división de plaza, para que no se repita el exabrupto del domingo. 
Y no va más . Suyo siempre.—P. MILLIN.» ' 1 ^ 
Agradeciendo mucho á mi querido compañero su advertencia, he de contestarle, que; no solo estaino 
icncrdo en la manera de apreciar la cuestión, sino que también yo pensaba tratarla en esta reseña de la no-
Tilltda que se efectuó en Madrid el día 7 del actual, diciendo lo que verá quien leyere. 
Uno de los mayores atractivos que puede ofrecer al público la l idia en plaza partida, además de otrbs inc i -
dentes de menor importancia, es el caso de que mientras en uno de los lados los tercios de aquélla se sucedan 
con regularidad, en el otro vayan retrasados, bien por que el toro sea manso, tardo en varas, ó por cualquier 
motivo análogo; y cuando ocurre eso, el presidente, al hacer las señales para el cambio de suerte, debe tener 
en cuenta el estado de lidia en la parte que vaya más adelantada. Y aquí entra el «clon» del espectáculo; se 
ídtn» ocasiones de llegar un toro á la muerte con las varas y pares de banderillas reglamentarios, mientras su 
ccompañero» pasa al último trance sin las unas ni los otros, entero y casi con las mismas facultades con que 
Mliódel toril. Eso, como es natural, produce una especie de competencia entre los toreros, animando muchíf. •• 
mola pelea y produciendo en el público un interés grande, que es el que contribuye al mayor aliciente de ese i 
género de funciones. . . . . . . Í ^ ., ¡ . 
Pero eso de que el presidente disponga —«porque síx—que los diestros más « vivos» entretengan su toro— e."jb 
trop.-ándolo con carreras y capotazos inútiles y perjudiciales,—para dar tiempo á que'dos vecinos «empr.-
DIVISIÓN DE PLAZA.—EL A1JKA STUK 
^jen* con ellos, quita todo carácter á lo de la división de plaza, enfría la animación que el espectáculo puede 
PJ' itai, y eatá reñido en absoluto con lo que éste es y «debe ser». 
• " i contar que resulta ímprobo y penoso el trabajo de los alguaciles, que no cesan de avisar á los picadores 
| a,lderdleros que van retrasados, azarándoles en ocasiones y contribuyendo, con su inoportunidad, á qun 
x«yan peor y más despacio. 
^ ahora una advertencia á los matadores, culpables á veces del conflicto, á fin de que, cuando toreando e:» 
d¡)ío ^ 0'1^'01168 0^11^ *11 banderillas á petición del público, no se diviertan en adornos y filigranas; pues com , 
^ 9 arri^a, la lidia en plaza partida se reduce á una especie de competencia, para ver quién despacl..; 
J0r y mas pronto el toro que le corresponda. . 
^ e, pues, qUe i10 SUp0 i0 qUe ge ei concejai qXie presidió la corrida del día 7, aburriéndonos con s;. :-
^nerte6110^8 ^aia 108 8m01,0s0s>>' quitando interés á la l idia y haciendo pesado un espectáculo que anima . 
p mucho, cuando se realiza en las condiciones que le son peculiares. 
^elcn^r6 a<*u^0 110 frrá torear con división de plaza, -.<ni Cristo que lo fundó»; no vimos más que un redo", 
"^oéll 0 *^01 ^ e^e*' ^ ^a ^c^a s imul tánea de dos toros, sin más accidentes ni peripecias que disti-nguie ; 
teros 8*0 > ^6.'0 ^Ue vemo8 cada domingo, y lo que es para ese v ia je . . . puede evitarse molestias á loe carpii. 
uprmiiendo la valla central, único distintivo de la tal partición. 
E n lo sucesivo, «hágase la cosa» como debe hacerse, y ya se apreciará la di íerencia que existe entre 
otra forma de realizar el espectáculo. 
Doctores tiene la empresa que bien saben «dónde les aprieta el zapato», y seguramente atenderán laíob 
vaciones expuestas, considerándolas justas y ajustadas á lo que deben ser tales fiestas, y espero que, si 
vez se organizan de ese género, veremos corregidos en absoluto los errores apuntados. 
Basta por hoy, sin,perjuicio de insistir en el tema, si las cosas no van por buen camino. 
E l cartel pata esa corida, era de lo mejorcito que hoy puede presentarse en novilla ia : cuatro toros d 
ragua y cuatro de Cámara, y como espadas, los diestros «Saleri», «Chicuelo», «Segurita» y «Cocherito de Bilh 
Se lidiaron en plaza entera dos reses de cada ganadería , y las otras con división. Como más antigua abii 
cerró plaza la divisa del Duque. 
Y como dispongo de poco espacio, allá va un resumen de lo que ocurrió en la tal corrida. 
EL GANADO.—Los toros de Veragua—excepto el que se lidió en plaza partida, al lado izquierdo, que rei# 
tó bravo y noblote, aunque blando y de pocas «chichas»—mostraron, en general, tendencias á la msnsedum-
bre, huyendo y aceptando las varas por compromiso. E l qne abrió plaza fué fogueado.., ¡aquéllo era un auk-
móvil con cuernosl . . . N i atado, cesaba de correr el tal morucho. Los de Cámara, en conjunto, hicieron mejo-
res peleas, sin ser cosa tampoco «del otro jueves». 
Entre todos tomaron 40 varas, matando 10 jacos, «salvo error ú omisión». 
Y vamos con 
Los ESPADAS.—«Saleri» despachó al primer manso—el fogueado—con una faena breve—dando tui 
arrancando con decisión, cobró un estoconazo asegurando, que hizo rodar al veragüeño. Quedó á la derecha en 
la división de plaza y allí se las entendió con uno de Cámara, haciendo «¡la mar!» de cosas buenas con el ca-
pote; brindó á los del sol, y después de un trasteo muy adornado, ceñido y valiente, remató con media estoca-
da tendida y un sablazo, «de profundis» sin soltar el arma. 
«Chicuelo» hizo con el segundo una faena inteligente, pero de escaso lucimiento, para sacar al torillo de lii 
tablas; señaló de primeras un pinchazo alto cogiendo hueso, y acabó con una estocada delantera y contraria, 
entrando con el toro «espatarrado». De salida procuró fijar al veragüeño con unas verónicas que se aplaudie-
ron, en justicia. Con el de la izquierda, en la división, que era de Cámara ejecutó una faena rápida y pincho 
con la suerte de descordar al animalejo, que falleció casi i n s t an t áneamen te . 
«Segurita» estuvo más valiente que «entendido» con la muleta en el tercero, al que propinó un pinchM» 
hondo y tendido entrando mal, media estocada delantera y tendenciosa, llegando algo mejor, y un descabello 
al segundo golpe, sacando él mismo el estoque. Con el últ imo de la izquierda, estuvo más afortunado; despu»'* 
de un trasteo muy movido, en cuanto el de Veragua cuadró, se dejó caer el muchacho muy «guapamente» y 
agarró la estocada de la tarde arrodillándose ante la «contristada faz» de su adversario agonizante y 
justamente ovacionado. Con el capote, hizo por agradar. 
»Gocherito» se encontró con que el toro cuarto fué á sus manos inutilizado completamente, por efecto de uno* 
puyazos que le pusieron en los bajos; el animalejo ya en banderillas se echó una vez, repitiendo luego < 1 -
te», y levantándose la úl t ima, gracias á los esfuerzos de un «mono sabio» que «lo izó» por el rabo, ejecutando 
Un coleo magistral, aunque bastante inoportuno. Con td toro en esas condiciones, el de Bilbao no podía lucirs* 
y con pocos pases y una dolorosa, despachó. Dió fin del úl t imo de la derecha, con una faena regular, en laque 
sufrió dos desarmes; un pinchazo y una estocada desprendida. 
«Segurita» y «Chicuelo», clavaron sendos pares de banderillas, muy buenos de frente, ol primer toro de 1« 
izquierda; «Cocherito» uno cambiado clase «extra» y medio al sesgo, y «Saleri» uno superior en esta forni»,T 
otro aprovechando bien, ambos en el últ imo toro de la derecha. Batió el «record «Cocherito». 
Picando, nadie hizo cosa de provecho; con las banderillas, ídem; la presidencia, véase lo que digo en « 
preámbulo; la entrada, un lleno «hasta la bola». 
DON PIERMÓGENES. 
(INSTANTÁNEAS DE CARKIÓN, HUCHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL y SOMBRA») 
l 
Corrida efectuada el 24 de Junio. 
edificios de construcción moder-
n», llenas de ricos detalles ar-
quitectónicos de primer orden, 
con anchas calles y adoquinadas 
con esmero, por las que transi-
tan, en artístico conjunto, inf i -
nidad de carruajes de todas c la-
•M, tirados por dos, por tres y 
hasta 
Después de hacer multitud de «combinaciones»,' la empresa de la 
plaza de toros de Jerez de la Frontera, unas superiores, otras regulares 
y otras muy medianas, se decidió por presentar una muy aceptable para 
el día de San Juan, que l ia merecido sea acogida con aplausos por los 
aficionados de la región gaditana y por muchos de la ciudad que b a ñ a 
el Guadalquivir, que en tren especial se trasladaron á la hermosa pobla-
ción donde la taurina fiesta tuvo lugar. Para los jerezanos había un 
gran aliciente, y era que su paisano Manuel Lara iba á alternar en la 
comda con los tan aplaudidos diestros «Bombita» y «Bombita chico», y 
estoquear reses de la famosa vacada de Miura , que hace algunos años 
no se lidian en la plaza de Jerez. 
E l entusiasmo que reinaba era superior al que se pudiera imaginar. 
L a población jerezana en día de toros toma un aspecto muy distinto del 
resto del año, pero tan «sui géneriss que enloquece, atrae y subyuga á 
todos, y principalmente á los forasteros. Estos no tienen palabras bas-
tantes para demostrarlo. Imagínese el lector una ciudad hermosa, con 
por cinco caballos, todos 
••njaezados á la usanza de la tie-
rra, sin faltarle l a doble hilera 
de dorados cascabeles, sujetos á 
1M guarniciones de aquéllos, y 
que tanta alegría producen con 
•u metálico «tintineo». 
Estos vehículos no van va -
CÍM, ¡cá.. . 1, van conduciendo al 
circo taurino, que es verdadera-
niente hermoso, las mujeres m á s 
deliciosas, más bellas y m á s 
«rrogantes de Jerez, que por don-
de pasan escuchan aplausos y 
frases encomiásticas . legítimo 
E l . D E S K N C A J O N A M I E N T O 
j"Duto de admiración. No puedo calcular las caras bonitas que he visto; sófc diré, para que pueda el lector 
onnarse juicio aproximado, que los jerezanos deben ser los hombres más felices del mundo, pues cuando el 
m YABA AL PRIMER ToB0 
mal humor ó el «spleen» se apodera de ellos, en-
cuentran pronto el lenitivo de mejor efecto, tan 
sólo al contemplar el rostro de una de esas muje-
res, que lujosamente ataviadas ocupan una loca-
lidad en el circo taurino cuando se efectúa una 
corrida de las denominadas de «cartel». 
Los grupos tan numerosos de personas de to-
das las clases sociales que discurren de un lado 
" ' ' ' '^Waim' in 'MM*'" «Jfl^ lÉP paia otro' y 1^16 son engrosaclos constantemente 
^"• ' iya r^ ••%''^ '^'ifw3 p01 0^8 1^16 ^e8an en 0^8 t1'61168 de las poblaciones 
"Ait '&WA-isü vecinas; los muchos jinetes que transitan monta-
dos en nobles y briosos corceles de las famosas 
yeguadas que tienen su residencia en el pueblo 
jerezano; el vocerío de los que se encargan de la 
reventa de las entradas para la corrida; los gritos 
desaforados de los vendedores; la alegría de nues-
tro cielo purísimo y de rica entonación, desde 
donde un sol esplendido nos envía sus reflejos 
más ardientes. . todo contribuye á que la pobla-
ción se convierta en una hermosa mancha, tan 
llena de luz, vida y alegría, que merece ser objeto 
Y «BOMBITA» AL QUITE de unán ime admiración. 
Con estas impresiones tan agradables, qne aún bullen en mi mente, ocupo mi asiento en la r>l 
i n o r a r la l irl ia Aafá llana't xr l.',..;„ „„« „ „ J: ^ _ ; . ^ aza que ti 
«BOMBITA» PASANDO DK MULETA AL PEIMEK TORO 
empez r l  l idia está llena), y lápiz en mano, me dispongo á tomar nota de todo cuanto ocurra ei 
L a corrida dejo muy disgustados á los espectadores, y sobre todo á los que abandonaron su r e s idenc i é 
bi tual para asistir á la fiesta ivaxwnm tu-
taurina. E n ésta no ocurrió 
nada de notable. Los mata-
dores, donde ún icamente se 
lucieron de lo lindo, fué en 
los quites, pues hiciemn a l -
gunos de ellos con exposición 
y valent ía , por lo que escu-
charon jus t í s imas palmas. 
Emil io Torres, «Bombita», 
que vest ía lujoso traje corin-
to y oro, trastea al primero de 
la tarde con serenidad y arte 
en varias ocasiones, saliendo 
en algunos pases achuchado 
i>or el cornúpi&tó, que se hizo 
. .e cuidado y buscaba el bulto 
•iue era un primor, y se des-
hace de él de media estocada 
delantera y de un descabello á 
pulso. 
A su segundo, que lo brin-
da á los que ocupan el tendi-
do de sol, lo pasa|de muleta 
de modo breve y muy des-
confiado y le propina una estocada atravesada, que no agradó á la concurrencia. 
E l espada, dirigiendo el ruedo estuvo mucho peor que algunos novilleros. No accedió á los reiterados deg«oi 
del público de que pusiera banderillas al quinto toro, escuchando, tanto Emilio como los demás espadas, qw 
siguieron igual línea de conducta, gn» 
des protestas de los espectadores. 
Cuán ta desilusión experimentan» 
éstos al ver que el matador había opU-
do por no hacer filigranas con el inp 
rojo, y sí únicamente por un trabajo li-
gerito que precediera á la muerte deíi» 
toros, pues pareteía, y no se enfadepw-
que se 1J diga, que los astados leinhu-
dían su poquito de pavor, A pesará 
ello y de la «mala tarde» que tuvo,*? 
el primero en reconocer que 
Emilio To-
rres, cuando quiere ¡eh!, «aprieta»del» 
lindo y se lleva las más estruendo»» 
ovaciones. 
«Bombita chico» llevaba traje « 
idéntico color que el de su berm«»-
Muy pegadito á los cuernos pasó deoB-
leta á su primer cornúpeto de modo»-
mirable, sobre todo en los pases de pe-
cho y altos, que fueron objeto de peí*-
rales aplausos. Después de una entendida preparación para cuadrar al animal, se tira á matar y resulta meo» 
estocada, que no fué lo suficiente para que el toro se echase. Vuelve á hacer una faena breve, pero Incidita, 
trapo rojo, y propina uhS, estocada atra-
vesada, que bastó para que fuese la r ~— :—•—""•»— • — 
fiera conducida al «cuarto de la sangre». .' 
A l quinto de la tarde, ó sea á su se-
gundo, que era un hermoso animal que 
se t ra ía mucha leña en la cabeza, t ra-
bajo le costó sacarlo de los tableros. Y a 
en el centro del ruedo, y después de pa-
sarlo algunas veces de pi tón á pi tón, 
se tira á matar; el toro lo empitona de 
modo horrible, lo cornea con furia y lo 
arroja con fuerza desmesurada sobre la 
arena, de donde se levanta por suerte 
sin más novedad que el susto que es de 
comprender, y que, dicho sea de paso, 
no fué para el muchacno tan grande 
como el que llevó el público. Recoge 
los trastos de nuevo Ricardito, busca al 
• dcho, que está hecho un indijjo, y lo 
vuelve á pasar varias vecee, B*.rfl un 
pinchaK) bieji señalado. * 
Otra faena Ugerita de perc^i y una 
estocada baja. Más pases «de nombre -oíameirt6 * 
desconocido», y en ellos es achuchado el chico, que está más que desesperado, y se salva milagi ^ ^ qoit» 
una cogida. Más raciones de muleta para «tranquilizar» al toro, que se ha puesto algo receloso, . 
• 
«BOMBITA CHICO» EN EL SEGUNDO TOBO 
«JEBEZANO» ENTEANDO Á MATAK AL TOBO TERCEBO 
por fin de enmedio on un scab llo, después de tres inten s 
E n quites agradó de manera extraordinaria; en todos los que hizo, que fueron muchos, e 
fuertes aplausos de la tarde. 
scucbó loa 
U N A V A U A H E « C I G A K l i ü K » E N E L C U A E T O T C E O Y «BOMBITA» A L Q U I T E 
<Jerezano»,dejándose los ner-
vios en la barrera, se encamina 
en busca del primer astado qne 
por turno le correspondía matar. 
Kncuéntralo hecho nn cordero y 
«Maolivo» lo pasa con serenidad 
pasmosa con cuatro naturales, 
que son aplaudidos; lía el trapo, 
perfila desde cerca y pincha en 
hueso. Repite los pases natura-
les y algunos de pilón á pi tón, y 
concluye con el de Miura , que 
t-ítá hecho uno mosquita, con 
ana estocada en su sitio y hasta 
la taza. Sus paisanos se enloque-
cen con la faena de Manuel Lara 
y le baten las palmas durante 
largo rato, con acompañamien to 
•le música, sombreros, etc. 
fNunca las segundas partes 
son buenas», dice un refrán, que 
ha resultado con fundamento por 
lo ocurrido en el segundo toro que estoqueó «Jerezano». Después de una faena larga y sin lucimiento alguno, 
que aburrió al público de modo soberano, que se inquietaba por momentos, hizo lo siguiente con el estoque: 
Un pinchazo sin soltar e l acero, 
otros pinchacitos, media estocada algo 
baja, varios intentos de descabello con 
el estoque y puntilla, y . . . el toro, abu-
rrido de correr y de aguantar «pruebas» 
se echa, y el del cachete acierta al tercer 
golpe. 
EL GANADO.—Los toros de Miura , 
muy desiguales. Los mejores, por su 
gran poder, el primero y quinto; el sex-
to fué en justicia condenado á bande-
rillas de fuego, de las que recibió dos 
pares. E l animal, á fuerza de mucho, 
tomó dos picotacillos, sin n ingún cora/je 
y volviendo'la cara. E l tercero, manso, 
pero no tanto como el fogueado. Los 
demás, muy endebles y de escaso po-
der. Los seis corridos fueron de bonita 
lámina y estaban en buen estado de 
carnes. iLástima grande que no dieran 
todos el juego deseado! 
De los banderilleros, sobresalió ú n i -
camente «Barquero» en el par al cuar-
teo que le puso al segundo. 
I-os picadores trabajaron á conciencia y llevaron unos costalazos superiores; estuvieron en peligro varias veces, 
| gracias á los capotes no ocurrieron desgracias. L a presidencia, regularcita. 
INSTAXTÁXKAS PE n. DIEGO GONZÁLEZ, HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») MANUEL GAONA. 
«BOMBITA» EN EL TORO CUARTO 
Corrida efectuada en VIgAROZ el 24 de Junio. 
Re lidiaron seis toros procedentes de la ganadería de D. Vicente Martínez, por los diestros «Bebe chico», en 
•nstitucion'de «Conejito», y «Machaquito». 
^ ganado, en general resultó guasón y manso h.nsta dejarlo de sobra. 
'-os ESPADAS.—«Bebe chico», se limitó á salir del paso, quedando regularmente en la muerte de sus dos 
R08; estuvo muy poco trabajador toda la tarde. 
_*e8Pachó al primero, previa una faena regular, con un pinchazo, media estocada mala y media delantera, 
"aneando al entrar horriblemente. 
* 0, e8tuvo más afortunado con la muleta en el tercero, al que, después de un trasteo en que el diestro de-
•«. i <Pruf'encia», atizó, entrando por sorpresa, una estocada baja y atravesadilla, terminando con un cer-
descabello. i r > 
^ ^ ^ • h a q u i t o » , empleó con el segundo un trasteo de muleta, que no pasó de lo mediano, para media esto-
entr 0 ca^a ' mÍTe después un achuchón, con desarme, y señaló tres pinchazos, el segundo barrenando; al 
e| a.r nuevamente el diestro, huye el toro que «por fin» dobla, cuando recibe una estocada descolgada. Mató 
tró el1" .JP01 lia':)e1' vuelto á los corrales el cuarto, mediantes un trasteo regular de muleta, en el que demos-
(]e m ^ordobés mucha valentía; un pinchazo y una estocada bien puesta. En el úl t imo, hizo un buen trabajo 
al un i ta ' P^nc^o en hueso una vez y agarró una estocada superior, que echó al toro «patas arriba» y valió 
<p lacll9 una ovación. Este diestro estuvo muy valiente y trabajador toda la tarde. 
j;ntr^apaterillo» pidió y obtuvo permiso para matar al toro sexto, que sust i tuyó al colmenareño inutilizado, 
"efial 8C0-en ^unciones> y después de una faena de maestto, en la que probó que «diquela» mucho de toreo, 
«M UL ^ N.C^AZ0 7 i'emató con media estocada muy tendida por «no llegar» con decisión, 
mente- ADUÍT0A clavó dos Pai"e8 buenos al cuarteo, en el últ imo toro, después de intentar el cambio inú t i l -
pj ' y sBebe chico», en la misma forma, dejó también otro digno de aplauso. 
BreganY ^11^11* y Fajardo, en algunas varas. Con las banderillas, «Pataterillo», «Gonzalito» y «Chatín», 
l a r 0 ' • ^08 P r i m e i ' O s . L a presidencia, regular nada m á s . L a entiada, buena; casi un lleno. 
cornda resultó aburrida, por la mansedumbre del ganado. M A O L I Y O . 
M Á L A G A 
Novillada efectuada el 23 de Junio. 
Si la ganader ía de D. Anastasio Mart ín no estuviera ya suficientemente desacreditada, bastara la corrida de 
lioy para hacernos desconfiar de ella en lo sucesivo; y aunque la empresa de nuestra plaza no hubiera dady 
aún n ingún «camelo», con la úl t ima novillada había motivo bastante para que la «afición» se retrajera. 
m 
ñ 
. , . « A L V A E A D I T O » D I R I G I E N D O S E A L P R I M E E TORO 
Porque, sea de quien quiera la culpa, de D. Anastasio ó de D. Nicanor, es lo cierto que la corrida en que 
nos ocúpame!1 
ha sido un» 
« tomadura «le 
pelo» con pre-
medi tac ión y 
ensañamiento. 
Y a sabíamos 
los malaguefios 
—¿cómo no, si 
los hemos «pa-
decido»? - que 
la un tiempo fa-
mosa ¡vacada 
abunda en 1« 
actualidad en 
e j e m p l a r ^ 
«agrícolas»; 1* 






do á suponer 
t a l g ^ 0 Z mansedumbre 
como el que de; 
mostraron cm 
todos los biclíos 
S U B E T E D E V A R A E N E L S E G U N D O TOEO COlTÍdOS. 
«RERRTC» DESPUÉS PE UNA ESTOCADA 
El primero tomó á duras penas las varas necesarias para no ser fogueado; el segundo cumplió sin exceder-
se; el tercero fué el único que hizo pelea de toro de l idia; el cuarto fué buey de solemnidad; el quinto blando 
como la manteca, y el últ imo batió el «record» de la mansedumbre, con la circunstancia agravante de tener 
unas intencioncitas, que me río yo del Miura más «caracterizado». No hay que añadir que hubo pirotecnia por 
partida doble. 
«Alvaradito» trasteó á su prime-
ro de cerca, aunque moviéndose bas-
tante, y soltó de primeras un p in -
chazo , entrando con cuarteo; sufre 
una colada y se desconfía, pinchan-
do otra vez en la misma forma; deja 
después una estocada atravesada y, 
por últ imo, una buen í s ima , que 
hace tumbar al toro patas arriba. 
En el cuarto pasó de muleta algo 
distanciado y abriendo las piernas 
más de lo conveniente, terminando 
con una buena estocada y un desca-
bello á pulso al segundo intento. 
< Puso un gran par al quinto toro, 
y en la brega quedó á mucha mejor 
altura que sus compañeros. 
«Malagueño», después de una 
faena muy embarullada, citó á re-
cibir á su primer toro, para señalar 
un pinchazo, l levándose el estoque; 
vuelve á citar y pincha en hueso. 
Aquí sigue una horrible serie de co-
ladas, en una de las cuales es alcan-
zado y derribado, l ibrándose mi la -
grosamente de u n percance serio. 
'Hay que advertir que el bicho en 
este tercio no tiene más «defecto» 
que el de acudir con demasiada v i -
veza.) Atiza después media'estoca-
da, un poco contraria, seguida de un intermedio de capotazos, carreras, desarmes,.etc.; una corta bien puesta; 
intenta el descabello por dos veces, saliendo perseguido en la segunda; suena un aviso, y acierta por fin al 
cuarto golpe. 
En el quinto toro muleteó muy medianamente y citó á recibir, dejando un pinchazo en la tabla del cuello, 
que precedió á media 
estocada baja, un p in -
chazo hondo, bien se-
ñalado, otro lo mismo, 
otro sin soltar, otro en 
hueso y un descabello 
al segundo intento. Co-
mo fin y remate de esta 
«debácle» taurina, fué 
cogido por el sexto ani-
mal al saltar la barre-
ra, pasando á la enfer-
mería con leves contu-
siones. 
«Rerre» aprovechó 
la nobleza del tercer 
novillo para hacer una 
faena breve y adorna-
dita, dejando una es-
tocada atravesada en 
sentido contrario, por 
haberse arrancado el 
bicho antes que él em-
prendiera el viaje. E l 
resultado fué salir co-
gido y revolcado, sin 
que la cosa pasara á 
mayores. Repuesto del 
^-^susto, pinchó una vez 
en lo duro, y terminó 
i : „ , con m e d i a estocada 
" lena. * a \ el ultimo fue enganchado y volteado al segundo pase, y acabó con la vida del bueyendo de un es-
lüconazo que resultó bueno por casualidad, pues el chico se tiró á los bajos, que era lo que merecía aquel 
pregonado. J > M h n 
Banderilleó al quinto con un par desigual, y ocupó su puesto en la brega, 
l a entrada, regular. L a presidencia, bien. Caballos arrastrados, ¡¡TUESII 
«KEKKE» TOEKANDO DE CAPA AL TE UCEE TOEO 
A B E N - H U M E Y A , 
(INSTANTÁNEAS DB MUCHAET, HECHAS EX PEES AMENTE PARA «SOL Y SOMBEA ») 
V A L E N C I A 
Novillada celebrada el día 33 de Junio, 
Í " . . .-. •.. . , . ¿Hit 
«CHICO DE LA BLUSA» ENTRANDO Á MATAB Á SU PRIMEE TOBO 
Ni por esas, n i por las otras, pasa nunca de media plaza lo que se llena, y gracias. 
iPero señor! ¿qué «quedrá» este público? 
Miren ustedes que un cartel en que figura lo mejor de lo mejor de la torería novillera, como lo son «Alva-
radito», «Moreno de Algeciras» y el «Chico», aquél de la blusa, con reses nada menos que de Pérez de la Con-
cha, de D. Joaquín , como dicen los que tratan con familiaridad á todos. 
Y es lo que yo digo; tan-
tas veces gritaron: «¡al lo-
bo!», «jal lobo!», que cuan-
do llegó el lobo . . . ya saben 
ustedes lo demás del cuento. 
Siempre es preferible pe-
car por carta de m á s , que 
por carta de menos; pero 
desgraciadamente a q u í h a 
sucedido lo contrario. 
¿Qué basta ya de predi-
car en desierto? Pues bien; 
el primero de D . Joaquín 
que pisó el coso, fué un toro 
grande, berrendo, salpicado 
de los traseros y bien puesto 
de defensivas. ¡Ah!, y repa-
rado del izquierdo. 
De primera intención dió 
un buen testarazo á Caro. 
«Alvaradito» entró con cora-
je al quite, cuando el buey se salía; le señaló la salida por la derecha con el capote, pero como el bicho no «di-
quelaba», no obedeció al engaño, y en menos que se cuenta, hallóse «Alvaradito» entre los pitones del «astado 
bruto» y zarandeado de lo lindo. Se levantó el diestro, y al verle el destrozo de la ropa y lo aparatoso de la co-
gida, supusimos todos que la tenía hasta 
el pelo, como suele decirse; pero afortu-
nadamente sólo resultó con «una herida 
contusa en la fosa iliaca izquierda, que 
interesa la piel y tejido celular, un fuerte 
varetazo en el muslo del mismo lado y 
una escoriación en el escroto.» 
Cont inuó la l i d i a , ó lo que fuera, 
aguantando el toro cinco puyazos, ocasio-
nando otros tantos golpes de los caballe-
ros sobre el duro suelo, y dos «calcoma-
nías v á punto de «pegar». 
Saltó tres veces la valla, no sé con qué 
intención, y llegó á banderillas por lo uno 
y por lo otro, desarmando y cortando el 
terreno. 
«Morenito de Algeciras», que pasa á 
' ocupar el primer puesto en la terna, se 
encuentra «tete» á «tete» con el primer 
«gachó» de la temporada, y tras dos pa-
ses y un lío de «percaleo», entra á asegu-
rarle con media estocada, un poco caída, de la que dobla. De poco lucimiento habrá sido este tercio; pero emo-
cionante á más no poder. E l público perdonó razonablemente el cuarteo del diestro. 
E l «murciélago» que vemos revolotear por la plaza las tardes de corrida, y que por lo visto es muy aficiona-
do, me dice en las alturas en que me hallo escribiendo, que á «Morenito de Algeciras» se le ha abierto la he-
rida ú l t imamente recibida en Bilbao. ¡Todo sea por Dios! 
Segundo, jabonero, bien puesto de carnes y resentido de una mano, á causa de cierta caricia de uno desufl 
hermanos. 
¡«Camará», y qué poco respeto hay en la familial 
«MOHENITO DE ALGECIKAS» KEMATANDO UN QUITE 
«MORE1JITO D E AT.CIECIRAS» T I R A N D O L A M O N T E R A 
Muéstrase voluntario en las tres primeras varas, y saliéndose por ñn suelto, aguanta en total cinco por dos 
caídas y otros tantos «velocípedos sin pedales». 
Desde que llegó á mí la noticia del percance del de Algeciras, veo la cosa distintamente en este diestro, y 
no he de censurarle si con este toro se dejó achuchar; señaló un pinchazo, media estocada con travesía , é i n -
tentó un buen número de veces el descabello, hasta oir una vez la «flauta». No podía sostener ni el brazo. 
En el tercero, que era un toro negro 
y puesto de pitones á lo «caravao», se 
abrió de capa el «de la Blusa» con f^ran 
prudencia, saliendo del lance un tanto 
descompuesto y perdiendo el estribo. 
Sufre el toro como su anterior her-
mano cinco puyazos por dos caídas y 
dos caballos, y llega á banderillas ade-
lantando. 
«Chico de la Blusa» hace una acep-
table faena con la muleta, aunque a l -
guna vez se le vé indecisión, y, sin que 
el toro le viera, entra á matar, previo el 
salto, en él tan peculiar, y perdiendo la 
muleta en la cabeza del toro, deja me-
dia estocada buenís ima, que le vale un 
«apéndice» y lo otro. 
Tn torito negro y muy bien coloca-
do ocupó el cuarto lugar; y cumpliendo 
en el primer tercio con seis garrochazos 
en los costillares, por una caída y un 
caballo, dió ocasión á que ambos matadores se lucieran en los quites. «Morenito de Algeciras» hace con este 
toro una superiorísima faena de muleta, que es coreada con ¡olés!, y tirando la montera, señaló un pinchazo en 
hueso, y repite con una estocada buenísima, hasta la guarnición. Toca algo al primer intento, y el público 
guardó silencio, injustamente. 
E n qtiinto lugar apareció un toro 
negro y bien puesto. 
«Morenito de Algeciras» le dió tres 
lances, que fueron aplaudidos, y «Chi-
co de la Blusa» sufrió un achuchón 
perdiendo de nuevo el estribo. 
E l toro está huido, y reina algún 
desbarajuste en este tercio, que resulta 
pesado por la condición del animal. 
Toma cuatro varas por tres caídas y 
Un caballo. 
Llega á banderillas aplomado y «Mo-
renito de Algeciras», cuando le llega su 
turno, hace una faena bastante acep-
table, pero laboriosa, y, terniinó con 
una estocada baja, ret irándose á la en-
fermería. 
Este diestro estuvo muy bien en 
quites, en los cuales se adornó y car^ó 
con la corrida, á fuerza de vergüenza; 
eso que hoy se usa tan poco. 
Y para final de tiesta salió un toro jabonero, apretado de cuerna y de carnes, por lo flaco. 
«Chico de la Blusa» se adornó é hizo buenos quites en las seis veces que noblemente metió la cabeza el de 
Pérez de la Concha. 
E l toro, desde su salida, llevaba la cabeza por las nubes, y así llegó al último tercio, en que el matador le 
dió tres pases por abajo y una estocada un poco contraria y atravesadilla, pero honda. 
Be los picadores, Alabán, Caro y Calderón. 
En banderillas, «Rolo» y Zaragozá. 
LUÍS. 
«CHICO DE LA BLUSA» Á LA SALIDA DK UV QUITE 
( INSTANTÁNEAS DK « O R A W R A F F » , H E r n A S E X P R E S A M E N T E P A R A «SOL V SOMBRA») 
TOULOUSE (FRANCIA) 
Corrida efectuada el 16 de Junio. 
—lOlé, querido Revertel 
Con esta aclamación entusiasta y una nutrida ovación se saludó á Antonio, cuando con sus dos sobrinos 
«Revertito» y «Valentín*, que capitaneaban con él las cuadrillas, salió al paseo. Él veterano picador «Agujeta8> 
recibió también sus correspendientes aplausos. , 
Aunque estaba la tarde algo desapacible y el cielo nublado, se llenó la plaza de aficionados, que esperaban 
con ansiedad el regreso al toreo del simpático Reverte. 
A las cuatro en punto, mis compañeros taurinos de la prensa deToulouse, Sres. Savey, de «La Dépóche»; 
Montalégre, del «Télógramme», y este vuestro servidor, del «Express du Midi», ocuparon el palco de la presi-
dencia y se dió comienzo á la función. 
REVERTE EN UN EECOETE CAPOTE AL BBAZO 
Primero, «Verdugo», berrendo en negro, de Lizaso como sus compañeros, con buena voluntad tomó de «Agu-
jetas» y «Charpa» seis puyazos superiores, á cambio de un caballo. Los banderilleros «Currinche» y «Niño de 
la Huer ta» , le cuelgan tres pares, entre sesgo y cuarteo, y Revei'te, después del brindis clásico al presidente, se 
aproxima al bicho. Su faena resulta superior: tres naturales, ti'es de pecho, dos con la derecha y uno en re-
dondo, por abajo, y se perfila el diestro para media estocada, que no basta; algunos pases más , y, entrando con 
mucha fé, clava el estoque hasta la guarnición. E l puntillero concluye al primer intento. (Ovación frenética.) 
Segundo, «Camarerov, retinto colorado. «Postigo» y «Charpa» le castigan con cinco picotazos; un jaco queda 
en el redondel. Reverte y «Revertito», se prodigan en quites. (Ovación.) «Bonifa», Loreto y «Ochoitax le ador-
nan el morrillo con tres pares y medio de palitroques. E l par de «Bonifa», de frente, resulta superior, y se le 
aplaude. «Valentín» toma los trastos, y después de una regular faena atiza un buen pinchazo, después otro, 
bueno también , y concluye con una gran estocada. (Ovación.) 
Tercero, «Carabinero», colorado, ojo de perdiz. «Agujetas» le recibe cuatro veces, con otros tantos puyazos 
superiores, que le merecen una grandís ima ovación; «Cunti», le tienta también la piel. «Valentín» muy valiente 
á los quites. Reverte, con suma elegancia, recorta dos veces capote al brazo. (Ovación.) «Antolín» y Loreto con-
suman muy correctamente el segundo lercio, cuartendo dos pares y medio buenos. «Revertito», después de un 
elocuente brindis en francés, dirigido al presidente, á Francia, á España y «á toutes les belles femmes de Tou-
louse», nos muestra una buena faena, y remata a l bicho con tres buenas estocadas, entrando siempre con gua-
peza. (Ovación.) 
Cuarto, «Temerario», rojo encendido, brocho. Después de un paseito se aproxima cinco veces á los de aupa, 
«Agujetas» y «Charpa». E l primero, es muy aplaudido por tres puyazos inmejorables. Un jamelgo queda sin 
resuello. Reverte ejecuta otra vez un recorte capote al brazo, impecable. «Bonifa», «Antolín» y «Niño de I» 
Huer ta» , cogen los rehiletes y dejan cada uno un buen par. Tocan los clarines. Antonio, que tiene que enten-
dérselas con un toro muy noble, hace primores con la ñámula; tres pases naturales, tres de pecho, uno de mo-
linete, dos en redondo por abajo, ejecuta el diestro en un palmo de terreno y arr imándose mucho; después, 
perfilándose en corto y por derecho, deja á volapié una estocada hasta la bola. E l toro cae sin piinti l la. (Ova-
ción delirante y oreja.) 
Quinto, '«Confitero», retinto colorado. Con mucha voluntad, embiste seis veces á los varilargueros «Pos-
, . , „ i >C ,,ÍUAH's<> aiTcwlilla ^ent« al bichol-A petición <lel público 
tígo. y «Cunü*. pares superiores. (OvacSn.) El 
.Kevertito» toma los P^ 0^ et/nuf' ^ ^ C p t ó s de cuatro pases naturales, dos de pecho y algunos ayudados, 
toro pasa á manos de «\ alent^ >>'X,!L uSr<fmmta>> delantera; como el bicho no cae, se perfila el diestro dos 
entra á matar y cobra una gran estocada, / ^ 1 / 1 ; * * ^ * COI1cluye al segundo intento. (Ovación.) 
más, y deja otras tantas medias estocadas. LUaohetero cor^my ^ t o oscuro. ] 
m m 
«VALENTÍN» Á LA SALIDA DE UN QUITE 
Hace un 
buena entrada; «Curiti» y «Postigo» le propinan 
seis picotazos, y queda un rocinante para el 
arrastre. «Ochoita» y Loreto le colocan cuatro 
pares de banderillas, entre cuarteo y media vuel-
ta, y «Revertito» coge por úl t ima vez los trastos. 
E l joven diestro nos muestra una excelente fae-
na: u n pase de molinete es particularmente 
aplaudido. Se cuadra el bicho, y Manolito se 
arranca una vez para un buen pinchazo; por cor-
tarle el terreno el bicho, es volteado aparatosa-
mente. «Bonita», con mucha vista, hace un quite 
coleando, que salva á «Revertito». Este, después 
de otra faena, se perfila con muchos ríñones para 
agarrar una estocada en todo lo alto hasta la euir 
p u ñ a d u r a , de efecto ins tan táneo . (Ovación y 
oreja.) 
Ai'KECiAcióN.—Toros.—A excepción del se-
gundo, los seis toros de Lizaso fueron noblotes. 
Eran de buena lámina y estaban bien de carnes. 
Aguantaron 3ó puyazos. 
Reverte.—Aunque se resiente un poquito aún 
por la tremenda cornada que suírió en Bayona, 
ha estado muy activo toda la tarde. Tenía m u -
chas s impat ías en ésta , y no ha hecho más que 
acrecentarlas. Sus faenas han sido las de un 
maestro verdadero, y sus estocadas superiores. 
«Valentín» —Toreaba p o r primera v e z en é s t a . 8u modestia y su valentía, h a n gustado mucho. 
«Revertito»'.—Hizo todo lo posible para a g r a d a r , y lo consiguió. Pareó al quinto t o r o c o n mucha maestr ía , y 
toreó v mató el sexto superiormente. l j ', V * i • i 
De l o s picadores, sobresalió «Agujetas», que estuvo superior toda la tarde; cosecho muchas ovaciones. 
De l o s banderilleros, «Antolín», Loreto y «Bonita». 
En la brega, el úl t imo. . . , 
En cuanto á la presidencia, por hallarse á cargo de la prensa. . . la prensa no puede emitir s u opinión. 
JUANERITO. 
( INSTANTÁNEAS D E M . K E V , H E C H A S E X P R E S A M E N T E P A K A «SOL Y SOMBEA») 
Coirida efectuada en BADAJOZ el 24 de Junio. 
Los toros de Halcón lidiados en esta corrida no satisfacieron al público, pues únicamente d o s hicieron buena 
p e l e a , sobresaliendo el quinto; el cuarto, fué fogueado. En general resultaron bastante desiguales en presen-
tación y condiciones de lidia, pues carecían de poder y casi, casi, de edad. 
Como matadores figuraban «Quinito» y «Lagartijo chico». . , 
E l primero estuvo apático en la brega, y sólo cuando el público le «abronco» hizo algo que mereciese aplauso. 
Despachó al primer t o r o con tres pinchazos y media estocada; al tercero, con un bajonazo sin soltar, que le 
v a l i ó u n a pita merecida, y al quinto, con una estocada supenonsima, después de un b u e n trasteo de muleta, 
b r e v e v onortuno, aue f u é premiado c o n una ovación. , . v, - ^ 
A petición del público tomó los palos p a r a banderillear al t o r o quinto, y cuando h a b í a comenzado a p r e p a -
r a r la í e s sin mot vo que lo justifiíase, clavó l o s rehiletes en la a r e n a y se retiró a estribo, excitando la i n d i g -
n a c i o u de l o s es^Vlarlores p o r aquel desaire inmotivado. Y a sabemos que no es obligación de espada p o n e r 
banderillas, y q ie s ó l o p o r galantería suelen accedei aquéllos a e s a especie de exigencia d e l publico; n a d a hu-
biéramos dicho, si «Quinito>> d e s d e luego se hubiera negado á t a l demanda; p e r o u n a v e z que t o m o l o s p a l o s 
debió clavarlos en el t o r o , bien ó m a l , y no cometer aquella f a l t a de cortesía, ^ o p i a ^ d e l o s que p o r e l p ú -
b l i c o v i v e n y á él deben lo que son, v que pudiera enajenar simpatías e n t r e l o s aücionados «pacenses», a «Qui-
n i t o , q u e ninguna queja puede t e n e r de e l l o s , Y si lo dicho es censurable, no puede to e r a r s e n u n c a q u e un 
e s p a d a salte al callejón p a r a disputar c o n un espectador que, en u s o de su derecho indiscutible, juzga c o m o 
t i e n e p o r conveniente el trabajo d e l diestro y su conducta dentro de la plaza. , ^ „ 
A l g o enmendó el y e r r o banderilleando al toro sexto; pero conste nuestra protesta p o r el a c t o retendo. Esos 
desplantes s ó l o conducen á aumentar asperezas, restando simpatías. 
«Lagartijo chico» ha adelantado mucho d e s d e l a úl t ima v e z que t o r e o en e s t a p l a z a y a l p a s o que va no 
dudamos que l l e g u e á s e r un digno sucesor de aquellos maestros que t a n t a brillantez dieron al «espectáculo 
m á s nacional». , - i , i . 
Mató al segundo toro, después de una f a e n a de valiente, aunque poco lucida, por l a s m a l a s condiciones de 
l a r e s , c o n d o s pinchazos, d e l segundo de l o s cuales salió perseguido y u n a estocada atravesada; h i z o c o n el 
cuart¿ u n trasteo de muleta sereno y valiente, pasándose s i n h e n r la primera vez. que a r r a n c ó a matar, p o r 
«quedársele» el bicho en el centro d e la suerte, c o n lo q u e «Rafaehyo» demostró tener mucha vista é inteligen-
c i a ; después, en cuanto logró igualar, se d e j ó c a e r con un estoconazo, que « h i z o polvo» a l bicho y v a h o al dies-
t ro u n a ovación y la oreja? en el último estuvo h e c h o un maestro c o n la muleta, por lo q u e f u é ovacionado, y 
a c a b ó c o n e l t o r o y la corrida mediante u n a buena estocada á volapié Puso al quinto un p a r de banderillas al 
cuarteo, adornándose mucho en la preparación, p o r lo que se le aplaudió. . „ . , 
• Loe picadores, cumplieron, sobresaliendo g r a n i t o de O r o » y Montalvo. ( on l a s bandenllas, Antoljn, «( h i -
q u i h n » y «Currinche». L a oresidencia, acertada. L a entrada, regular. L a corrida, en conjunto, no resulto m a l a 
d e l t o d o . . . , p e r o debió s e r mejor. PRIMORES. 
aiir 
E n el número próximo publicaremos una extensn, 
información gráfica de las fiestas y corridas efectua-
das en Pamplona durante la tradicional feiia de San 
Fermín. 
Sevilla.—23 de Junio.—De los novillos de More-
no Santamaría , resultaron cinco muy iguales y uno 
grande y tuerto, el ú l t imo, que tocó en suerte á «Bo-
canegra». De bravos nada tuvieron; sólo el cuarto 
fué un buen toro: los demás pueden calificarse de 
mansos. 
«Morito», que acababa de llegar de América, nos 
ha demostrado que ha aprendido á torear mucho, 
pues estuvo muy desenvuelto en quites, prodigán-
dolos con adornos que le valieron muchas palmas. 
Muleteando estuvo cerca y dió algunos pases buenos. 
A la hora de matar se colocó largo, aunque entró 
derecho. 
«Bocanegra», como siempre; es un muchacho muy 
valiente, que se arranca á matar con mucha decisión 
y que necesita aprender mucho para llegar á ser 
algo, pero que tiene grandes condiciones y creo por 
eso que h a b r á de llegar. E l chico fué muy aplaudido. 
De los banderilleros merecen especial mención 
«Rolo» y «Baenilla». 
«Brazo fuerte» sufrió una leve herida en la cara.— 
OLMEDO. 
Xnra^ozn —23 de Junio.—Los cuatro toros que 
se lidiaron, .pertenecían: dos, á la vacadade Mazpule, 
y dos á la de Carrerros, y resultaron bastante des-
iguales en bravura y presentación. 
«Potoco» estuvo bien en el primero y regular en 
el tercero; con el capote y las banderillas se hizo 
aplaudir. 
«Chico de la Blusa», muy bien con la muleta en el 
segundo y desgraciado al herir; en el cuarto quedó 
medianamente. Cambió muy bien un par de bande-
rillas al tercero, y bregando estuvo muy valiente y 
habilidoso.—SOTILLO . 
Rillino.—23 de Junio.—Corrida en beneficio de 
la familia del malogrado banderillero «Isleño»,—Se 
toreó ganado de Carreros, siendo fogueados los toros 
segundo y cuarto. «Esparterito», «Machaca», «Mo-
reno de San Bernardo», «Ostión», «Paquiro» y «Val-
d e p e ñ a s » , se ofrecieron desinteresadamente para 
matar un toro cada uno; y como se trata de un ras-
go benéfico, sólo aplausos merecieron, por más que 
algunos de los diestros citados dejaran bnstante que 
desear. «Martilla» estuvo afortunado en su experi-
mento «tancredil». - GÓMEZCIIIQUI. 
Albacete.—24 de J u n i o . - L o s toros de Flores 
cumplieron medianamente nada más . 
«Mancheguito», que mató los cuatro, estuvo muy 
bien en el primero y no pasó de regular en los res-
tantes. Brindó un toro al Gobernador c ivi l y otro al 
Secretario del Gobierno, y recibió sendos regalos. E l 
nuevo Tancredo, «Antequerano», no resultó.—MO-
LINETE. 
Tolosrt 27 de Junio de 1901.—Sr. Director del se-
manario taurino Soi. Y SOMBRA.—Muy señor nuestro: 
Permí tanos V . que le molestemos dirigiéndole esta 
carta, cuyo objeto es dar á V . cuenta del aconteci-
miento taurino efectuado en esta vi l la de Tolosa 
(Guipúzcoa), con gran pompa y regocijo de todos los 
que amamos y defendemos cuanto se relaciona con 
el arte del toreo. 
E l 24 del presente mes de Junio se ha celebrado el 
solemne acto de colocar la primera piedra de la nue-
va plaza de toros, con asistencia del ilustre Ayunta-
miento, en corporación, y el clero parroquial, bendi-
ciendo el Sr. Párroco, con las formalidades de rúbri-
ca, la piedra de referencia, , 
Difíciles han sido los trabajos hechos á fin de ven-
cer las dificultades que á cada paso se encontraban 
para levantar en esta vi l la un circo que respondiese 
al fin que'se le destina; pero gracias á las constantes 
gestiones practicadas por algunos entusiastas admi-
radores de nuestra fiesta nacional, se ha hecho ver 
que sus esfuerzos nan resultado satisfactorios. 
Un modesto saludo enviamos desde las columnas 
del semanario de sil digna dirección á los iniciadores 
de ese acto; esperando que empiecen las obras cuan-
to antes, para que, una vez levantado el circo, poda-
mos apreciar las faenas de los diestros que en él tra-
bajen; y deseamos que esta plaza sea la predestinada 
para dar días de gloria y esplendor, y añadir unas 
hojas inás á la historia del arte que profesaron «Illo», 
«Cúchares», etc. 
Rogándole encarecidamente se digne dar cabida, 
en las columnas del periódico de su acertada direc-
ción, á estas notas, para mayor publicidad del acto 
celebrado y satisfacción nuestra, quedan de V . afec-
tísimos, s. s., q. b. s. m.—ENRIQUE ALVABEZ .—AN-
DRÉS AMONA BRIZ. 
E l día 18 del actual se verificará en Madrid la 
anunciada corrida en beneficio del picador de toros 
«Chano». 
Se l idiarán seis toros del Duque de Veragua, figu-
rando como matadores Mazzantini, Fuentes, «Cone-
jito», «Algabeño», «Bombita chico» y »Lagartijo 
chico». 
Segovin.—29 de -Tunio.—Corrida á beneficio del 
Hospital-asilo de «Sancti-Spíritus».—Se lidiaron seis 
toros de D.a Aurea Gómez, de Colmenar, que en ge-
neral dieron bastante juego, eran grandes, bien cala-
dos y con mucha leña; sobresalieron el segundo y 
el tercero. 
Félix Velasco despachó al primero—previa un» 
faena de valiente, parando y sufriendo algunas co-
ladas—con un pinchazo en lo alto, entrando desde 
lejos y saliendo por la cara; otro, malo, en la misma 
forma que el anterior y una estocada atravesada y 
caída, metiéndose de cualquier modo. 
Pasó al tercaro con precauciones, bien ayudado 
por «Lagartijo c h i Q O » , para atizar un sablazo en l»8 
sótanos, saltando el estoque; media estocada atrave" 
Bada; un pinchazo ídem; media estocada buena, es-
trechándose, y el toro dobló cuando Félix había i n -
tentado el descabello dos veces, sin acertar. E l toro 
conservaba facultades y estiraba el pescuezo, por lo 
que el trabajo de Velasco no pudo ser de lucimiento. 
Se deshizo del quinto, tras una faena breve, con 
media estocada perpendicular y delantera, arrancan-
do en corto; varios intentos de descabello y una es-
tocada, entrando con mucho coraje, que hizo polvo 
al cornúpeto, y saliendo Félix empitonado por el pe-
cho é ileso milagrosamente. 
(Lagartijo chico» despachó al segundo mediante 
un buen trasteo, en el que estuvo el chico valiente 
y parando; un pinchazo en hueso, entrando y seña-
¡ando bien, y media estocada—un poquito ida,—sen-
tándose en el estribo al terminar la faena. (Palmas.) 
Después de un trasteo regular despenó al cuarto 
con media estocada algo atravesada y tendida y dos 
intentos de descabello, sin acertar. £1 toro dobló 
cmotu propio». 
El sexto tenía mucho que matar y «Rafaeliyo» es-
tuvo fresco y valiente con la muleta. Con el estoque 
señaló un pinchazo; otro, «escupiéndose»; una esto-
cada contraria de puro estrecharse, y un certero des-
cabello á pulso. 
Ambos matadores estuvieron trabajadores en qu i -
tes, quedando mejor «Lagartijo chico», sobre todo en 
uno que hizo al picador «Botero» en el toro quinto, 
que le valió una ovación. 
Se negaron á banderillear el toro sexto, y con ese 
motivo se produjo una bronca fenomenal, arrojando 
algunos «cafres» botellas al redondel, una de las cua-
les alcanzó á Galea, cuando éste se disponía á clavar-
las banderillas. 
Picando, «Melones» y Montalvo; con los palos, 
«Recalcao»; la presidencia, precipitada en el cambio 
del primer tercio del toro tercero; la entrada, buena, 
abundando el bello sexo; murieron 14 caballos. L a 
corrida resultó aceptable.—J. P. CAEBIÓN. 
Cádiz.—29 de Junio.—Se lidiaron toros de ü t a o -
laurruchi, que resultaron superiores y fueron muy 
mal toreados. 
«Currito» quedó medianamente en la muerte de 
los que le correspondieron. Ks valiente, pero lo igno-
ra todo. 
«Gallito», muy bien con la muleta y el capote; hi-
riendo, mal. Con las banderillas, superior. 
«Agua-limpia», muy bien en todo, por lo que fué 
ovacionado. 
El émulo de D. Tancredo, José Machuca, «Niño de 
Triana», resultó «machucado» por el toro que le des-
tinaron, el cual lo levantó del taburete y le dió una 
paliza, sin llegar á empitonarlo afortunadamente. 
Picando, «Ríñones»; con los paloe y bregando, na-
die; la presidencia, acertada; la entrada, regular. 
' " E l 14 del actual torearán en Puerto de Santa 
María ganado de Moreno «ídem», los espadas Fuen-
tes y Montes. 
— E l 2 de Agosto, en Cádiz, l idiarán reses de una 
acreditada ganader ía . Montes y Félix Velasco.— 
M . GAONA. 
Znrajgoza.—30 de Junio.—Los novillos de Ripa-
milán estuvieron muy bien presentados y dieron 
juego. 
Alcafiíz quedó bien en el primero y mal en el ter-
cero . 
«Cuatrodedos», bien en el segundo y regular en el 
cuarto. 
Ambos espadas estuvieron muy trabajadores en la 
brega, sobresaliendo «Cuatrodedos». 
Con las banderillas, Pinturas. 
«Chicorro» saltó muy bien la garrocha. 
L a competencia entre los «Taucredos», D. Sebas-
t ián y D. Nicolás, no resultó, pues el segundo no su-
po contener los nervios y se movió, saliendo revol-
cado sin consecuencias.—SOTILLO. 
Fisrucirn dn Fox (Portugal).—Tuvo un Heno la 
corrida que el día de San Juan se efectuó en esta 
plaza. 
Se lidiaron diez toros de las ganaderías de Fausti-
no de la Gama y Victorino Froes, que en conjunto 
resultaron regulares, sobresaliendo los de la primera 
en bravura y presentación. 
Fernando d'Oliveira estuvo superior en la lidia de 
los tres toros que le largaron, oyendo continuas ova-
ciones por la corrección con que toreó. En su prime-
ro colocó una de las cortas, que valió por el trabajo 
de toda una temporada; el entusiasmo rayó en de-
lir io. 
«Pechuga», regular banderilleando. Con el trapo 
na<ia pudo hacer, pues el mucho viento perjudicaba 
todas las faenas. 
De los banderilleros, Tomás da Rocha, Torres 
Branco y Manuel de los Santos, que respectivamente 
clavaron los mejores pares; José Martins y Arturo 
Félix, sólo regulares. Manuel Piñeiro y Luciano Au-
gusto, pésimos; éste saltó regularmente la garrocha 
en el'octavo. 
E n la brega, José Martins muy trabajador. 
Los foreados hicieron una gran «pega» de frente 
en el toro quinto y otra de vuelta en el sexto. 
L a dirección,«acertada. 
E l público, satisfecho.—CÁELOS AÜKEU. 
Toir<ti ise (Francia).—El día 14 del actual se efec-
tuará en esta plaza una corrida con toros de Linares 
y los espadas Reverte, «Bombita» y «Revertito». 
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